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Октобар 2016.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву обиљежио је 
31. октобра 2018. године велики јубилеј – 70. годишњицу постојања и 
рада и своју крсну славу – Св. Петра Цетињског. Тим поводом, предсјед-
ник Републике, г. Милорад Додик одликовао је Правни факултет Орде-
ном Његоша првог реда. Орден је декану Правног факултета, проф. др 
Радомиру В. Лукићу, уручио изасланик предсједника Републике, проф. 
др Рајко Kузмановић, предсједник Академије наука и умјетности Репу-
блике Српске и кум Kрсне славе Правног факултета. Орден је уручен 
за признати седамдесетогодишњи рад на пољу високошколског обра-
зовања, јавне дјелатности и активности којом се доприноси општем 
напретку и афирмацији Републике Српске.
Kрсну славу и Дан факултета честитали су: предсједник Репу-
блике г. Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Републи-
ке Српске г. Недељко Чубриловић, предсједница Владе Републике 
Српске госпођа Жељка Цвијановић, предсједник Уставног суда Репу-
блике Српске мр Џерард Селман, министар правде Републике Српске 
г. Антон Kасиповић, министар просвјете и културе Републике Српске 
др Дане Малешевић, њ. е. амбасадор Републике Србије у Португалији 
проф. др Оливер Антић, директорица Гендер центра Владе Републике 
Српске мр Мирјана Лукач, Омбудсман за дјецу Републике Српске др 
Нада Граховац, градоначелник Зворника г. Зоран Стевановић, декан 
Правног факултета Универзитета у Сарајеву проф. др Борислав Пе-
тровић, декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. 
др Љубиша Стајић, декан Медицинског факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву проф. др Милан Kулић, декан Технолошког фа-
култета Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Миладин Гли-
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горић, проф. др Дубравка Алагић, проф. др Милош Бабић, проф. др 
Бранко Мораит, проф. др Борис Kривокапић, судија Суда БиХ Дарко 
Самарџић, директор Wiener осигурања г. Срђан Шупут.
Поводом обиљежавања Дана факултета, додијељене су плакете 
и захвалнице институцијама, организацијама и појединцима који су 
успјешно сарађивали са Правним факултетом и допринијели њего-
вом развоју.
Kруну обиљежавања Дана факултета представљала је додјела ди-
плома магистрима правних наука, магистрима права и дипломираним 
правницима. Диплому је примио један магистар правних наука, пет ма-
гистара права и 72 дипломирана правника. Награде су додијељене и 
најбољим студентима. Студент генерације је Љубинка Бојић, са просје-
ком оцјена током студија 8,89. Најбољи студент друге године је Брано 
Хаџи Стевић, са просјечном оцјеном 10,00, најбољи студент треће го-
дине је Никола Јовановић, са просјечном оцјеном 9,50, а четврте годи-
не Бранислава Петковић, чија је просјечна оцјена 9,78.
Свечану академију су обогатили студенти Правног факултета – 
чланови Бесједничке секције, те студенти Музичке академије Универ-
зитета у Источном Сарајеву.
ШТАМПАНА МОНОГРАФИЈА О ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
Октобар 2016.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву је, поводом 70. 
годишњице постојања и рада, издао монографију под насловом „Прав-
ни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 1946–2016“, у којој је 
представљен развој факултета, од далеке 1946. године, када је законом, 
који је донијела Народна скупштина Народне Републике Босне и Херце-
говине, основан Правни факултет у Сарајеву, до данас. Правни факултет 
баштини традицију Правног факултета Универзитета у Сарајеву, будући 
да је знатан број професора овог факултета, након почетка рата у Босни 
и Херцеговини, био принуђен да напусти свој факултет, па су рад наста-
вили у Републици Српској. Тако је Правни факултет обновио свој рад на 
Илиџи, 1994. године, а од 1996. године наставио да ради на Палама.
У монографији су представљени резултати рада факултета, описа-
на његова организациона структура, дати подаци о наставном плану и 
програму на првом и другом циклусу студија, указано на развој науч-
но-истраживачке и издавачке дјелатности, садржани подаци о библио-
течком фонду, објављени основни биографски подаци о наставницима 
и сарадницима, и представљена студентска организација. 
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Монографија представља јединствен напор да се прикаже успје-
шан развој факултета од његовог оснивања, а нарочито након об-
нављања рада у Републици Српској. Факултет је постао један од 
највећих факултета у саставу Универзитета у Источном Сарајеву 
и један од најзначајнијих правних факултета у земљи и окружењу, 
створио врло повољне кадровске и материјалне услове за неомета-
но одвијање наставно-научног процеса и за развој разноврсних сту-
дентских активности. Нарочито значајни резултати остварени су у 
периоду од 2010. године до данас, када је факултет значајно развио 
активности на свим пољима, организовао већи број научних скупова, 
обогатио библиотечки фонд и, што је најважније, добио седам младих 
наставника из властитих редова.
ОДРЖАНА ШКОЛЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ
Септембар 2016.
На Правном факултету је по трећи пут одржана Школа родне рав-
ноправности (прве двије одржане су 2013. и 2014. године). Као и до 
сада, Школа је организована у сарадњи са Гендер центром Владе Ре-
публике Српске, а суфинансирана је средствима из ГАП програма. Но-
вост је у томе што су овогодишњу школу суфинансирали UN Women у 
Босни и Херцеговини и USAID. Правни факултет је потписао споразум 
о сарадњи са UN Women у Босни и Херцеговини. 
Школа је била отворена за студенте Универзитета у Источном Са-
рајеву и Универзитета у Сарајеву. У њеном раду је учествовало 38 по-
лазника, што је за трећину више учесника него прије двије године. Од 
укупног броја учесника, четрнаест су били студенти Правног факул-
тета, како са Пала тако и из Бијељине. Студенти из Бијељине били су 
смјештени у студентском дому на Палама.
Концепт Школе је мултидисциплинарни, тако да студенти стек-
ну основна знања о питањима родне равноправности са различитих 
аспеката – правног, економског, филозофског, социолошког, политико-
лошког, демографског, итд. На овој школи учествовало је деветнаест 
предавача, од којих је било пет предавача са Правног факултета. Међу 
њима, налазили су се предавачи који се годинама, неки и деценијама, 
баве родном равноправношћу, тако да су студенти могли да чују добро 
припремљена и теоријски утемељена предавања.
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НАУЧНО И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Током 2016. године
Током 2016. године, пет виших асистената Правног факултета од-
бранило је докторске дисертације (др Димитрије Ћеранић, др Милица 
Панић, др Радислав Лале, др Сања Савић и др Свјетлана Ивановић), од 
чега је четворо исте године бирано у доцентско звање, а избор петог до-
цента очекујемо почетком 2017. године. Такође, двоје асистената нашег 
факултета одбранило је мастер радове у овој години (Ђорђе Перишић, 
мр и Ивана Лазаревић, мр), а њихове изборе у звање вишег асистента 
очекујемо у наредној години. У току 2016. године, у звање вишег аси-
стента бирана је мр Тијана Баћовић која је у претходној години одбра-
нила магистарску тезу.
У априлу 2016. године, виши асс. Ђорђе Мариловић, мр, учество-
вао је на Регионалном скупу „Најбоље праксе за увођење родно одго-
ворног буџетирања у академске наставне планове и програме“, који је 
одржан у Кишињеву у Молдавији. Скуп је организовала UN Women, ор-
ганизација у саставу Уједињених нација која се бави питањима родне 
равноправности и оснаживања жена. Позив нашем представнику, као 
једином из Републике Српске, упућен је на препоруку Гендер центра 
Владе Републике Српске са којим је Правни факултет већ имао зна-
чајну сарадњу у виду организовања научног скупа и љетних школа 
родне равноправности.
У периоду од 6. до 18. јуна и од 1. до 30. септембра 2016. године, 
виши асс. Сања Тепавчевић, мр боравила је на Макс Планк Институ-
ту за упоредно и међународно јавно право у Хајделбергу (Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law  Haidelberg), 
као гостујући истраживач с циљем провођења истраживачког пројекта 
за писање докторске дисертације. Тeма истраживања била је „Position 
of the individual in international law“ (Положај индивидуе у међународ-
ном праву“). Боравак на Институту суфинансиран је средствима до-
бијеним по основу Конкурса за суфинансирање међународне размјене 
студената и академског особља Министарства просвјете и културе Ре-
публике Српске.
У јулу 2016. године, виши асс. мр Драгана Дамјановић обавила је 
истраживање на Макс Планк Институту за упоредно и међународно 
приватно право у Хамбургу (Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law  Hamburg) – по основу стипендије Max Planck 
Society. Teма истраживања за коју јој је одобрена стипендија била је 
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„Habitual residence in Private International Law“ („Уобичајено бора-
виште у међународном приватном праву“), као истраживачки пројекат 
за писање докторске дисертације.
Осим поменутих стицања академских титула, избора у научно-на-
ставна и сарадничка звања, те студијских боравака у иностранству, на-
ставници и сарадници Правног факултета учествовали су и на више 
научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Научни и струч-
ни радови наших наставника и сарадника, објављивани су у многим 
угледним зборницима и часописима.
ПОСЈЕТА РЕКТОРА ПРИМОРСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У КОПРУ 
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
Фебруар 2016.
У оквиру посјете Универзитету у Источном Сарајеву, ректор При-
морског универзитета у Kопру проф. др Драган Марушич са сарадни-
цима посјетио је Правни факултет.
Госте из Словеније примили су проф. др Радомир В. Лукић, декан 
Правног факултета, проф. др Милан Томић, бивши декан и проф. др 
Горан Марковић, продекан за научно-истраживачки рад. Декан Лукић 
упознао је ректора Марушича и сараднике са Правним факултетом, ње-
говом организацијом, начином рада и постигнутим резултатима.
Kонкретни разговори вођени су о могућностима сарадње у обла-
сти издавачке и научно-истраживачке дјелатности, посебно о могућ-
ности сарадње са Правним институтом, који дјелује у саставу При-
морског универзитета.
Универзитет у Источном Сарајеву и Приморски универзитет успо-
ставили су сарадњу 2012. године, на иницијативу проф. др Милана 
Томића, тадашњег декана Правног факултета и помоћника ректора за 
људске и материјалне ресурсе Универзитета у Источном Сарајеву, и 
његових сарадника.
УСПЈЕХ СТУДЕНАТА НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ 
ТРГОВИНСКЕ АРБИТРАЖЕ У БЕЧУ
Март 2016.
Тим студената завршних година Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву, у периоду од 19. до 24. марта, учествовао је на пре-
стижном такмичењу из међународне трговинске арбитраже Willem C. 
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Vis International Commercial Arbitration Moot, које се одржава у Бечу, на 
енглеском језику. Не само да су први пут учествовали као представни-
ци свог факултета, него су уједно били и први представници Републике 
Српске на такмичењу које има традицију дугу 23 године.
Студентски тим Правног факултета на предтакмичењима у Софији 
и Београду имао је запажене наступе, побиједивши много искусније 
тимове попут представника универзитета из Берлина и домаћина Со-
фије. У Бечу су одмјерили снаге са тимовима из Индије, Минесоте, те 
вишеструко трофејног Сингапура. На финалном такмичењу, у конку-
ренцији од укупно 311 тимова из свих дијелова свијета, нажалост, наш 
тим није успио да прође генералне рунде и тиме се пласира у најбољих 
64, али су свакако добили значајан број похвала од страних професора 
и арбитара који су их оцјењивали.
Овогодишњи Vis Moot, одличним наступом освојио је тим из Бу-
енос Аиреса, док укупни резултати са такмичења још увијек нису 
објављени. Према процјенама организатора и учесника, наши студен-
ти засигурно су се нашли међу првих сто тимова у свијету, што пред-
ставља изузетан и незапамћен успјех за тим без икаквог претходног 
искуства са такмичења. Први пут учествовати на смотри најбољих ти-
мова свијета, а уз то побиједити или бити равноправан са тимовима са 
свјетских универзитета који имају много више искуства у такмичењу, 
знатно већу материјалну подршку и свјетски признат универзитетски 
углед, успјех је вриједан хвале и поноса свеколике академске заједнице 
у Републици Српској.
У нашем тиму ове године били су Стефан Ћосовић, Владица Ра-
доња, Јелена Гранзов и Душица Благојевић. Иако је за њих завршен 
такмичарски дио, ови студенти намјеравају да наставе рад на Vis 
Moot-у, и наредних година учествују као тренери новом студентском 
тиму Правног факултета. 
Управа Правног факултета, на челу са деканом проф. др Радомиром 
В. Лукићем, пружиа је пуну моралну, материјалну и организациону по-
моћ члановима нашег тима.
ПРОМОЦИЈА ИЗДАЊА У БЕОГРАДУ
Март 2016.
У Београду, у Руском дому, промовисани су превод сарајевског пре-
писа Законоправила Св. Саве, чије штампање је резултат иницијативе и 
напора Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, и књиге 
„Изабране студије из брачног права“, чији аутор је Сергије Троицки, 
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а приређивачи су проф. др Станка Стјепановић, професорка Правног 
факултета Универзитета у Источном Сарајеву, и доц. др Ненад Тупеша, 
са Православног богословског факултета у Фочи.
СТУДЕНТКИЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ПОБИЈЕДИЛА У 
СИМУЛАЦИЈИ СУЂЕЊА ПРЕД ЕСЉП
Мај 2016. 
Студенткиња Правног факултета Унверзитета у Источном Сараје-
ву, Анђела Kлачар, побиједила је на такмичењу у симулацији суђења 
пред Европским судом за људска права. Такмичење, које је приредила 
Организација Youth for Peace уз сарадњу са Фондацијом Kонрад Аде-
науер, одржано је од 27. до 29. маја 2016. године на Бјелашници. На 
такмичењу су учествовали представници правних факултета из Бање 
Луке, Мостара, Зенице, Травника, Сарајева и Источног Сарајева.
Првог дана овог тродневног сусрета, студенти су слушали преда-
вања госпође Елме Веледер Арифагић, правнице са вишегодишњим 
стажом при Европском суду за људска права, која је говорила о томе 
шта је Европски суд и како он функционише. Предавање је одржао и 
господин Емир Kовачевић, адвокат, на тему „Слобода вјере – правни 
извори и пракса Европског суда за људска права у Стразбуру и БиХ“.
Другог дана студенти су добили хипотетички случај, и као супрот-
стављене стране у спору, апликанти и Држава, припремали своју аргу-
ментацију кроз изучавање закона и судске праксе како би се представи-
ли пред Европским судом.
Трећи дан одржана је симулација суђења. Наша представница 
остварила је завидне резултате (96 од 100 бодова), а оцјењивање су 
вршили виши асистент Правног факултета Универзитета у Сарајеву 
Дамир Бановић, заједно са организаторкама симулације, Дамиром Со-
фтић и Елмом Бешлић. Расправљало се о томе шта представља снажно 
вјерско обиљежје, имају ли државе право да се уплићу у слободу поје-
динца, као и о још многим питањима из области међународног јавног 
права. Након завршних процјена и закључка, успостављени су планови 
за нова дружења и даљу сарадњу.
Наша представница Анђела Kлачар, студенткиња друге године, 
први пут је учествовала на оваквом такмичењу, и то као најмлађи учес-
ник. Успјех је већи ако се има у виду и чињеница да се предмет Међу-
народно јавно право изучава тек на трећој години студија Правног фа-
култета Универзитета у Источном Сарајеву.
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БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА НУШИЋИЈАДИ У 
ИВАЊИЦИ
Август 2016.
Дана 27. августа 2016. године у Ивањици је организовано вече бесје-
де „Нушић и реч“, у оквиру вишедневне клутурно-забавне манифеста-
ције Нушићијада. Седми пут заредом у варошици смјештеној у подножју 
Голије и Јавора уз обалу Моравице, у част великог српског књижевника 
Бранислава Нушића, организује се колажни догађај с циљем да промови-
ше културу и ведар дух. Како је Нушић зачетник српске реторике и аутор 
непревазиђеног уџбеника из ове области, редовно се у оквиру Нушићија-
де приређује и вече лијепе ријечи, за чију организацију је заслужан проф. 
др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета у Београду.
На овогодишњој ревијалној вечери бесједе учествовало је девет 
бесједника, студената права на универзитетима у Београду, Бањој Луци 
и Источном Сарајеву, а уводну академску бесједу говорио је проф. др 
Славиша Орловић, професор Факултета политичких наука у Београ-
ду. Наш факултет представљала је Бранислава Петковић, студенткиња 
треће године у Одјељењу у Бијељини, са бесједом „Проклетство гео-
графских координата“.
Шаролика ивањичка публика позитивно и са одобравањем је реа-
говала на бесједе разне тематике и студентске наступе различитог сти-
ла говорништва. Наша представница је непосредношћу и лежерношћу 
оставила упечатљив дојам код слушалаца, у препознатљивом стилу 
који његује Бесједничка секција Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву.
БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УЧЕСТВОВАЛИ НА 
ВИШЊИЋЕВИМ ДАНИМА
Новембар 2016.
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и 
чланови Бесједничке секције Правног факултета учествовали су, и ове 
године, на Такмичењу у бесједништву у оквиру 23. Вишњићевих дана 
у Бијељини које организује Српско просвјетно и културно друштво 
„Просвјета“ из Бијељине, уз покровитељство Града Бијељина и Мини-
старства просвјете и културе Републике Српске.
Три студента из Одјељења Правног факултета у Бијељини такми-
чили су се у категорији студентских бесједа на слободну тему. Све го-
ворене бесједе су ауторске.
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Прву награду освојила је Милкица Михојлић говорећи бесједу на 
тему „Да ли бисте донирали органе?“,  док је Бранислава Петковић 
освојила другу награду са бесједом „Временска непогода“.
Осим награђених студенткиња, на такмичењу је запажено учешће 
имао и студент друге године Правног факултета Брано Хаџи Стевић са 
својом бесједом „Kосовска етика“.
Награде су додијељене у препуној сали Библиотеке „Филип 
Вишњић“ у Бијељини. Том приликом, првонаграђена студенткиња 
Милкица Михојлић говорила је своју бесједу.
Руководиоцима Бесједничке секције Правног факултета и менто-
рима награђених студената, доц. др Димитрију Ћеранићу и вишем асс. 
Ђорђу Мариловићу, мр, уручене су захвалнице.
ОДРЖАНО ВЕЧЕ КУЛТУРЕ У БИЈЕЉИНИ
Децембар 2016.
На Правном факултету, Одјељење ван сједишта у Бијељини, 28. де-
цембра 2016. године одржано је такмичење студената у бесједништву, у 
оквиру шесте Вечери културе. Вече културе одржава се у децембру сва-
ке године, већ шести пут. Вече је дио обиљежавања Дана и Kрсне славе 
Правног факултета, који се иначе обиљежавају 31. октобра у сједишту.
Такмичарски дио Вечери обиљежиле су бесједе једанаест студена-
та, пет из Источног Сарајева и шест из Бијељине. О три најбоље бесједе 
одлучивао је стручни жири у саставу: декан Правног факултета проф. 
др Радомир В. Лукић – предсједник, проф. др Милан Томић, сенатор 
Републике Српске и професор Правног факултета, проф. др Горан Мар-
ковић, продекан за научно-истраживачки рад Правног факултета, доц. 
др Нина Милановић, доцент Педагошког факултета.
Поред награда жирија, публика је гласањем додијелила Награду пу-
блике „Проф. др Новица Војиновић“, названу по утемељивачу Бесјед-
ничке секције на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
Награде су освојили:
1. Драган Фалаџић – прво мјесто,
2. Драгица Ђокић – друго мјесто,
3. Јевто Kалајџић – треће мјесто и Награда публике.
Покровитељи Вечери били су Адвокатска канцеларија Стевановић, 
која је најбољим такмичарима додијелила новчане награде и могућ-
ност обављања студентске праксе, Град Бијељина, г. Миодраг Панџић 
– директор Филијале Kомерцијалне банке АД Бања Лука у Бијељини, 
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као и још тројица адвоката из Бијељине, некадашњих наших студената 
– Дејан Богдановић, Миленко Зеленовић и Саво Марковић.
У програму Вечери културе, ове године, могле су се видјети но-
вине, попут наступа награђиваног Хора СЦПД „Србадија“, под ру-
ководством диригенткиње проф. др Десанке Тракиловић. У паузама, 
ревијално су наступали студенти Правног факултета, а рецитовала је 
Исидора Давидовић, ученица Гимназије „Филип Вишњић“ у Бијељи-
ни. Солиста на хармоници, мр Љубо Шкиљевић, такође са Универзите-
та у Источном Сарајеву, закључио је музички дио програма. Публику 
је изненадио још и наступ у коме је на шаљив начин извршена правна 
анализа једне популарне пјесме.
У публици су, и ове године, били декани, професори, запослени 
и студенти на факултетима Универзитета у Источном Сарајеву чије је 
сједиште или одјељење у Бијељини, као и бројни правници из право-
суђа, адвокатуре и других институција у Бијељини.
УСПЈЕХ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА СИМУЛАЦИЈИ 
СЈЕДНИЦЕ САВЈЕТА БЕЗБЈЕДНОСТИ УН
Децембар 2016.
Поводом Међународног дана људских права, 10. децембра 2016. го-
дине,  на Међународном универзитету „Burch“ у Сарајеву организована 
је симулација сједнице Савјета безбједности УН, на којој су учествовале 
Бранислава Петковић, Милкица Михојлић, Сања Петковић и Мира Јеф-
тић, студенткиње Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
– Oдјељење у Бијељини, као делегати Новог Зеланда, Украјине, Мале-
зије и Сенегала. Виши асс. Сања Тепавчевић, мр предано је припремала 
студенте за ово такмичење, прије свега преносећи им своје богато иску-
ство у симулацијама по принципу Модела Уједињених нација.
На симулацији је учествовало петнаест студената права и политич-
ких наука са Универзитета у Сарајеву, International Burch University и 
Универзитета у Источном Сарајеву, а свако од њих је имао улогу пред-
ставника једне од тренутнх чланица Савјета безбједности. Тема сјед-
нице био је положај народа Рохиња у Мијанмару, те израда резолуције 
у којој ће бити формулисани приједлози рјешења овог проблема. Сту-
дентима се најприје обратила Јасминка Џумхур, омбудсман за људска 
права БиХ, те указала на кључне моменте у вези са темом и пожеље-
ла успјешан рад. Затим су услиједиле три сесије у којима су делегати 
расправљали о положају тренутно једне од најобесправљенијих мањи-
на у свијету – муслиманског Рохиња народа у претежно будистичком 
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Мијанмару. У занимљивој дипломатској дебати изнесена су различита 
виђења проблема и предложени различити механизми реаговања. Сви 
делегати су заузели јединствено становиште да акти прогањања заслу-
жују осуду и да се морају зауставити, а у сукобу агресивног  интервен-
ционистичког и пацифистичких приступа превагу је однио овај други.
Наше студенткиње активно су учествовале у изради једног од на-
црта резолуције, те оставиле одличан утисак и оствариле запажен ре-
зултат. Бранислава Петковић, као представник Новог Зеланда, прогла-
шена је најбољим делегатом симулације. Њено излагање заснивало се 
на пацифистичком приступу, поштовању суверенитета, те дијалогу као 
једином прихватљивом начину рјешавања проблема.
ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 
СА РЕГУЛАТОРНОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ
Децембар 2016.
Делегација Правног факултета, коју су чинили декан проф. др Радомир 
В. Лукић, продекан за научно-истраживачки рад проф. др Горан Марковић 
и доц. др Димитрије Ћеранић, разговарала је са директором Регулаторне 
агенције за комуникације г. Предрагом Ковачем, након чега су декан Лукић 
и г. Ковач потписали споразум о пословно-техничкој сарадњи.
Потписивање овог споразума представља основ за будућу сарадњу, 
посебно у области уједначавања и побољшавања правне регулативе о 
питањима која су у надлежности ове агенције. 
ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК СТУДЕНТСКИХ ЕСЕЈА О РОДНОЈ 
РАВНОПРАВНОСТИ
Децембар 2016.
Правни факултет је, као завршну активност у оквиру пројекта 
„Школа родне равноправности“, објавио Зборник студентских есеја о 
родној равноправности. Зборник је финансиран средствима UN Women 
у Босни и Херцеговини. Циљ објављивања овог зборника био је да 
се студентима – полазницима Школе родне равноправности пружи 
прилика да објаве есеје, у којима ће изнијети и аргументовати ставове 
о родној равноправности. На овај начин, Правни факултет је желио 
да омогући студентима да усавршују вјештину писаног изражавања 
мишљења о сложеним друштвеним темама. 
У Зборнику је објављено тринаест есеја. Уредник Зборника је доц. 
др Димитрије Ћеранић.
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ГОСТОВАЊЕ ПРОФЕСОРИЦЕ ИЗ МИЛАНА НА ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ
Децембар 2016.
Професор др Татјана Секулић, са Универзитета Бикока-Милано, 
одржала је предавање студентима Правног факултета, у Палама. 
Уважена гошћа посветила је своје предавање актуелној теми европских 
интеграција. У једночасовном предавању, студенти су имали прилику 
да стекну нова знања о теми о којој се на нашим факултетима мало 
говори, а потом су, износећи мишљења и постављајући питања, развили 
дискусију о овој интригантној и контроверзној теми.
УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА НА ЗЛАТИБОРСКОЈ ШКОЛИ 
ПОЗИТИВНОГ ПРАВА
Децембар 2016.
 Правни факултет Униветзитета у Београду и Унија студената Прав-
ног факултета организовали су прву Златиборску школу позитивног 
права, која се одржала на Златибору, у времену од 14. децембра 2016. 
до 18. децембра 2016. год. Позиву на учешће се одазвала и група студе-
ната са Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.
Ријеч је о регионалном пројекту који је окупио око 450 студената из 
Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Словеније. Ово 
је прва школа која је у први план, као предаваче, ставила студенте и 
њихове научне и стручне радове. Наравно, сви радови претходно су 
одобрени од стране модератора, тј. професора.
Студени су имали прилику да се опредијеле за неки од понуђе-
них модула: грађанскоправни, кривичноправни, међународноправни и 
уставноправни модул, те да учествују у настави и расправама и дају 
конструктивне приједлоге у вези са актуелним проблемима у својој, 
али и у сусједним државама.
Златиборска школа је у свој програм уврстила и такмичење у ре-
торици. У овој области, и наш универзитет је имао представника, 
студенткињу Милицу Гацо, која је својим наступом доказала да се на 
Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву професори и 
студенти озбиљно баве правном науком и струком. Наступ је био веома 
запажен, а име Факултета, сасвим сигурно, запамћено.
Сви полазници Школе позитивног права добили су међународно 
признате сертификате које је потписао декан Правног факултета у Бео-
граду, проф. др Сима Аврамовић.
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Да је сарадња са нашим факултетом била и више него успјешна, до-
казују и нови пројекти Правног факултета у Београду који је већ позвао 
наше студенте у госте, у обилазак институција Републике Србије који 
је планиран за март 2017. год.
СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ПОСЈЕТИЛИ НАРОДНУ 
СКУПШТИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Март 2016.
Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад 
Стевандић и народни посланик СНСД-а Игор Радојичић разговарали 
су са студентима Правног факултета Универзитета у Источном Са-
рајеву о раду ове законодавне институције и законским рјешењима из 
области образовања.
Радојичић је навео да су студентима говорили о законодавном про-
цесу, те да су студенти највише били заинтересовани за стратегију об-
разовања, закон о високом образовању и односу између јавних и при-
ватних високошколских установа. 
Будућим правницима генерални секретар Народне скупштине 
Марко Аћић детаљно је презентовао процедуре и начин функциони-
сања парламента у пленуму и радним тијелима.
УПОЗНАЈ СРПСКУ, УПОЗНАЈ СВОЈЕ
Септембар 2016.
Савез студената Правног факултета „Правник“ Универзитета у 
Источном Сарајеву и Правни факултет Универзитета у Источном Са-
рајеву били су од 23. до 25. септембра у Палама домаћини студентима 
са Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим сје-
диштем у Косовској Митровици, студентима Правног факултета Уни-
верзитета у Источном Сарајеву из одјељења у Бијељини и делегацији 
студената Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
ОДРЖАНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ НА 
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
Децембар 2016.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву одржана 
је акција добровољног даривања крви у организацији Савеза студената 
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Правног факултета и Општинског одбора Црвеног крста Пале. Акцију 
је подржао Правни факултет који је уступио просторије, а драгоцјену 
течност прикупило је одјељење за трансфузију крви Клиничког центра 
Источно Сарајево.
Да би се задовољиле потребе лијечења пацијената разним хемопродук-
тима у Републици Српској потребно је 30 добровољних давалаца на сваких 
1000 становника, што значи да би 3 % популације требало да дарује крв јед-
ном у току године. Тренутно је тај постотак око 1.98 % па се зато повреме-
но у току године јављају проблеми у обезбјеђивању довољних залиха крви.
СТУДЕНТСКА ПРАКСА И ПОЗИВИ
Током 2016. године
Студенти треће године ишли су у посјету Основном суду у Сокоцу, 
Основном суду у Бијељини и Основном суду у Сребреници, у оквиру 
наставе на предмету Кривично процесно право, као и ЦЈБ Источно Са-
рајево и ЦЈБ Бијељина у склопу наставе из предмета Криминалистика.
На сајту факултета објављени су: 
1) Конкурс за стипендије које додјељује Адвокатска канцеларија 
Стевановић из Бијељине; 
2) Конкурс француске владе за додјелу стипендија за наставак сту-
дија у Француској у оквиру програма Мастер 2 или програма доктората; 
3) Позив за учешће на симулацији Савјета за људска права УН; 
4) IGAS конкурс – Стипендија за Европски Форум Alpbach 2016; 
5) Позив студентима да се пријаве на љетну школу права у Сарајеву 
„Слобода религије у Европи“; 
6) Конкурс за додјелу стипендија за истраживачке пројекте у обла-
сти права које додјељује Правни факултет у Ослу; 
7) Конкурс за пријаву на љетну школу „Jean Monnet summer school”; 
8) Конкурс за пријаву на Коперник програм – Париз 2016; 
9) Обавјештење о стипендијама Макс Планк института; 
10) Позив студентима да се пријаве на Школу толеранције, коју по 
трећи пут организују Универзитет у Источном Сарајеву, Универзитет у 
Сарајеву и Универзитет Бикока-Милано;
11) Конкурс Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија првог, 
другог и трећег циклуса студија;
12) Позив студентима да учествују на такмичењу из међународне 
трговинске арбитраже Vis Moot;
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13) Конкурс Фондације „Миодраг Јовичић“ и Правног факултета 
универзитета у Београду за најбољи докторски рад 2016;
14) Позив на упис програма Меиџи универзитета (Meiji University) 
из Токија.
